




mattava siinä määrin alkoholin vaikutuksen
alaiseksi, että hänet voidaan tuomita ran-
gaistavaksi. Tämä ei kuitenkaan merkitse
sitä, että henkilö, jonka verenalkoholi on
alhaisempi, ilman muuta vapautetaan. Lais-
sa sanotaan vain, ettei kuljettaja missään
tapauksessa saa käyttää ajoneuvoaan, jos
hänen verenalkoholinsa on 0,5 promillea tai
suurempi.
Kolmessa muussa maassa on jätetty tuo-
mioistuimen ratkaistavaksi, onko kuljettaja,
jonka poliisi on katsonut alkoholin vaikutuk-
sen alaiseksi, ollut kykenemätön kuljetta-
maan ajoneuvoaan turvallisesti. Tuomiois-
tuimella on tällöin vapaat kädet ottaa huo-
mioon katkki asianhaarat, joita olosuhteista
riippuen voidaan pitää lieventävinä. Jossain
määrin on kuitenkin keskusteltu siitä, olisi-
ko Norjassa ja Ruotsissa voimassa olevaa
järjestystä itse asiassa pidettävä parempa-
na. Tanskassa on sen vuoksi "Rädet for
Kaikkiin Pohjoismaissa voimassa oleviin
tieliikennelakeihin sisältyy määräys, ettei-
vät moottoriajoneuvonkuljettajat saa ohjata
ajoneuvojaan, jos he ovat siinä määrin al-
koholin vaikutuksen alaisia, etteivät kykene
ajamaan turvallisesti. Ko. säännösten sana-
muoto vaihtelee eri maissa, mutta asialli-
sesti määräykset ovat yhtäpitäviä. Kaikissa
vaaditaan, että kuljettajien on oltava raittii-
ta ajaessaan.
Olennaisin ero on siinä, että Norjassa ja
Ruotsissa on katsottu parhaaksi ilmoittaa,
missä määrin moottoriajon,euvonkuljettajan
tulee olla alkoholin vaikutuksen alainen, jot-
ta häntä voitaisiin pitää sopimattomana ryh-
tymään työhönsä. Tässä mielessä on siihen
tieliikennelain pylkälään, jossa raittiusvaati-
mus määritellään, sisällytetty ns. "presum-
tiosääntö". Sen mukaisesti on kuljettaja,
jolla todetaan olevan 0,5 promillea tai enem-
män alkoholia veressään, ilman muuta lei-
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storre faerdselssikkerhed" (Liikenneturval-
lisuuden edistämisneuvosto), joka valtion
määrärahan turvin hoitaa tärkeitä tehtäviä,
suositel I ut siirtymistä ki i nteisi in alkohol ipro-
mill'erajoihin, kuten kahdessa edellä maini-
tussa maassa on tapahtunut. Neuvosto pi-
tää päähuomion kohdistamista epäilyksen
alaisten kuljettajien ajokykyyn arveluttava-
na. Miten voidaan todistaa, että alkoholin
vaikutuksen alainen kuljettaja on pystynyt
ajamaan turvall isesti?
Yleensä tuomioistuimet kuitenkin julista-
vat tuomionsa sen mukaan, mitä verikoe
osoittaa. Tanskassa kuten Suomessakin pi-
detään tavallisesti yhteen promilleen tai sii-
tä yli nousevaa verenalkoholia ratkaiseva-
na. Tosin vapauttamisia tapahtuu, vaikka
verenalkoholi huomattavastikin ylittää 1
promillen. Tuomioistuin viittaa tällöin siihen,
että verikokeen ottoon liittyvä kliininen lää-
kärintutkimus on antanut syytetyn kannalta
suotuisan tuloksen. Tällaiset vapauttamiset
herättävät useimmiten pahaa verta, koska
ne loukkaavat oikeustajuntaa. Useimpien
mielestä on s,nänsä paheksuttavaa, että
moottoriajoneuvonkuljettajat nauttivat niin-
kin suuria alkoholimääriä, että verenalkoho-
li voi ylittää 1 promillen. Mainittakoon tässä,
että nykyai,kai'sen alkoholitutkimuksen mu-
kaan varsin pienetkin alkoholimäärät saat-
tavat heikentää kuljettajan reaktiokykyä.
)o pedagogiselta kannalta katsoen monet
seikat puoltavat alkoholirajan määräämistä
niin alhaiseksi, että vaaramomentti olennai-
sesti supistuu. Liikenneturvallisuuden voi-
daan kuitenkin otaksua hyötyvän siitä, että
kuljettajia täten välillisesti kehotetaan tyyty-
mään niin pieniin alkoholimääriin ffos hei-
dän yleensä on nautittava alkoholia ennen
ajamista), että he varmasti tietävät verensä
alkoholipitoisuuden alittavan säädetyn ra-
jan.
Olipa tämä asia miten tahansa, kaikissa
Pohjoismaissa ollaan kuitenkin yksimieli-
sesti sillä kannalla, että on välttämätöntä
käsitellä rikkomuksia tieliikennelain ko.
säännöksiä vastaan ankarasti, ottaen huo-
mioon liikennetapaturmien lukuisuus mei-
dän päivinämme. Tämä on sitäkin tähdelli-
sempää, kun alkoholin vaikutuksen alaisten
tai juopuneiden kuljettajien osuus liikenne-
tapaturmiin viime vuosina ilm,eisesti on ollut
nousemaan päin. Näin siitäkin huolimatta,
että kaikkialla parhaan mukaan yritetään
kohentaa kuljettajien vastuuntuntoa. Anta-
vathan sitä paitsi yksistään päivälehtien
uutiset tällaisista liikenneonnettomuuksista
ja syyllisten saamista rangaistuksista kyllin
varoittavia esimerkkejä.
Pohjoismaissa kaivattaisiin yhtenäistä ti-
lastoaineistoa al,koholin vaikutuksen alais-
ten autoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden ai-
heuttamista vahingoista, jotta eri maiden
välisiä vertailuja voitaisiin suorittaa. Sellai-
sia kuin näiden maiden tieliikennevahinkoja
koskevat tilastot nyt ovat, tämä ei ole mah-
dollista. Erot ovat liian huomattavia. Niinpä
Tanskan tilastollinen keskustoimisto on
vuodesta 1958 käsitellyt vain henkilövam-
moihin johtaneita liikennetapaturmia, kun
taas suomalaiseen, norjalaiseen ja ruotsa-
laiseen tilastoon sisältyvät myös yksin-
omaan aineellista vahinkoa tuottan,eet on-
nettomuudet. Lisäksi olisi mieluimmin ilmoi-
tettava erikseen kaikki moottoriajoneuvon-
kuljettajien aiheuttamat vahingot riippumat-
ta siitä, onko syyllisenä onnettomuuteen pi-
dettävä kuljettajia vai muita kaduilla liikku-
iia (jalankulkijoita, pyöräilijöitä jne.). Suo-
malaisessa ja ruotsalaisessa tilastossa käy-
tetäänki n käsitettä "moottoriajoneuvovah i n-
got" 
- 
näitähän ovat käytännöllisesti kat-
soen kaikki tapahtuneet liikennevahingot 
-kun taas Tanskan ja Norjan tilasto ei tunne
tätä nimitystä, vaan ilmoittaa ainoastaan,
montako "liikenne-el,ementtiä" tapahtunei-
siin onnettomuuksiin sisältyi. Sen sijaan il-
menee Tanskan liikennevahinkotilastosta
suoraan, miten usein alkoholin vaikutuksen
alaiset moottoriajoneuvonku Ijettajat aiheut-
tivat vahinkoja ja montako henkilöä silloin
sai surmansa tai loukkaantui. Tämä puoli
asiastahan juuri oli selvitettävä. Samat tie-
dot ovat saatavissa Suomen tilastosta, mut-
ta Norjan ja Ruotsin tilastoissa niitä ei sitä
vastoin ilmoiteta.
Tans'kan osalta tilanne on viimeisten vii-





ilmenee alkoholitapausten erikoisen vaka-
va laatu 
- 
ne aiheuttavat nimittäin huomat-
tavasti useampia kuolemantapauksia kuin
moottoriajoneuvovahingot yleensä. Vuonna
'1965 tuli tuhatta viimeksi mainittua tapatur-
maa kohden 48,5 surmansa saanutta, tuhat-
ta alkoholitapausta kohden sitä vastoin
72,2. Alkoholitapauksissa loukkaantuneiden
luku vastasi kuitenkin,kaikissa moottoriajo-
neuvovahingoissa loukkaantuneiden keski-
määrää.
Norjan ja Fluotsin osalta ei ole mahdollis-
ta löytää vastaavia lukuja, koska näiden
maiden tilastolliset keskustoimistot eivät
tieliikennevahinkoja koskevissa tilastois-
saan käsittele alkoholin vaikutuksen alais-
ten moottoriajoneuvonkuljettajien aiheutta-
mia liikennevahinkoja erikseen. Näin ollen
ei välittömästi ilmene, miten suuri osa sur-
mansa saaneista ja loukkaantuneista kuu-
luu tähän ryhmään. Norjan tilastotoimisto
on kuitenkin ilmoittanut vuonna 1964 rekis-
teröidyn kaikkiaan 6 538 tieliikennevahin-
koa, joissa on sattunut henkilövammoja
(tästä vuodesta lähtien on Norjankin tilas-
toon otettu ainoastaan henkilövammoja ai-
heuttaneet liikennevahingot). Alkoholitutki-
muksen kohteeksi joutui 616:ssa näistä ta-
paturmista ainakin yksi kuljettaja, ja tällöin
osoittautui, että pääsyyllinen 382:ssa ta-
pauksessa oli alkoholin vaikutuksen alainen
kuljettaja (otaksuttavasti miltei yksinomaan
moottori ajoneuvonkuljettaj ia). Suhdel uvu k-
si saadaan tällöin vajaat 6 %. Aikaisemmil-
ta vuosilta on laskelmia, joiden mukaan kes-
kimäärin W % kuolemaan johtaneista on-
nettomuuksista ja 2-3 % muista henkilö-
vammoja aiheuttaneista onnettomuuksista
on laskettava moottoriajoneuvovahinkoihin,
joissa alkoholin vaikutuksen alaisilla kuljet-
tajilla oli osuutta.
Ruotsin tilaston antamat niukat tiedotkin
viittaavat siihen, että ruotsalaiset luvut ovat
huomattavasti suotuisammat kuin vastaavat
tanskalaiset. Ne ovat näköjään suunnilleen

































Luvut koskevat tilaisuuksia, joissa kuljet-
tajien tekemät virheet olivat pääsyynä tapa-
turmaan. Vuodesta 1961 ko. tapaturmien ko-
konaismäärä on kasvanut noin kuudennek-
sella, alkoholin vaikutuksen alaisten kuljet-
tajien aiheuttamat tapaturmat sitä vastoin n.
35 0/6:lla. Tämä on melko masentava tulos
harjoitetusta propagandasta, jonka tarkoi-
tuksena on ollut tehdä kuljettajille selväksi,
miten vaarallista on nauttia alkoholipitoisia
juomia ennen ajoa.
Seuraavasta taulukosta ilmenee, monta-
ko surmansa saanutta ja loukkaantunutta
ko. kuljettajilla oli omallatunnollaan viisi-
vuotiskauden ai,kana,
Liikenneonnettomuuksissa, joihin alkoholilla oli osuutta,
sai surmansa loukkaantui



























Taulukon mukaan surmansa saaneiden
lukumäärä on lisääntynyt 33 113 o/o, louk-
kaantuneiden n. 41 0/s. Kuolleiden kohdalla
kahden viime vuoden luvut osoittavat joka
seitsemännen heistä joutuneen alkoholin
vaikutuks,en alaisen tai juopuneen mootto-
riajoneuvonkuljettajan uhri,ksi. Jos yhdistel-
lään edellä esitetyn kahden taulukon luvut,
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Sitä vastoin Suomen tieliikennevahinkoja
koskeva tilasto osoittaa alkoholitapausten
kohdalla melko korkeaa vahinkotiheyttä: al-
koholin vaikutuksen alaiset moottoriajoneu-
vonkuljettajat ("mopoilijat" mukaan luettui-
na) olivat vuonna 1964 syyllisiä 76 ihmisen
kuolemaan ja 967:n loukkaantumiseen. Kai-
kista tieliikennevahingoissa surmansa saa-
neista ja loukkaantuneista nämä luvut vas-
tasivat 7,9 ja 6,8 oÄ."Alkoholitapauksiksi"
merkittiin samana vuonna 2146 eli 6,8 oÄ
kaikkiaan 31 502:sta "moottoriajoneuvova-
hingosta". Luvut, jotka on otettu "Sosiaali-
sessa Aikakauskirjassa" vuosittain julkais-
tusta selostuksesta, eivät kuitenkaan ole
yhteismitallisia yllä mainittujen tanskalais-
ten lukujen,kanssa. Nämä saadaan siten,
että alkoholin vaikutuksen alaisten mootto-
riajoneuvonkuljettajien ti li I le vietyjen vah in-
kojen seurauksia laskettaessa otetaan huo-
mioon vain ne tapaukset, joissa kuljettaja
on pääsyyllinen liikennevahinkoon. Vuodel-
ta 1964 laaditun laskelman mukaan näihin
tapauksiin kuului 70 o/s kaikkiaan 19 334 lii-
kennevahingosta. Jos luvut suhieutetaan
tieliikennevahinkojen kokonaismäärään, ku-
ten Suomen tilastossa, saadaan kuolleiden
ja loukkaantuneiden prosenttiluvuiksi 8,5 ja
6,5. Nämä luvut vastaavat melko hyvin suo-
malaisia.
Suomi ja Tanska edustavat siis suurlm-
pia lukuja alkoholiliikenneonnettomuuksien
synkällä alalla. Tämä ei tosin ole yllättävää
ottaen huomioon, että näissä molemmissa
maissa tapahtuu suhteellisesti paljon enem-
män kuolemaan johtavia tieliikenneonnetto-
muuksia kuin Norjassa ja Ruotsissa, kuten




Liikennevahinkojen frekvenssi lienee en-
si sijassa moottoriajoneuvojen lukumäärän
funktio. Jos tätä lukumäärää käytetään ver-
tailun perustana, muodostuu kuva seuraa-
vanlaiseksi:
Autojen la moottori- Tieliikennevahingoissapyörien luku vuoden kuolleita Ja lou,kkaantu-

















Tämän mukaan Suomi on ensimmäisellä
sijalla ja Tanska toisella. Sen jälkeen tule-
vat, pitkän matkan päässä ensiksi mainituis-
ta, Ruotsi ja Norja. Tanskan suhteen on
otettava huomioon, eltä liikenne on erittäin
vilkasta tiheään rakennetussa ja asutussa
maassa. Liikennevahinkojen lukumäärä on
jo tästä syystä varsin suuri, ja näin ollen al-
koholin vairkutuksen alaiset kuljettajat pää-
sevät helpommin aiheuttamaan onnetto-
muuksia. Tämä selitys ei ole pätevä Suo-
men kohdalla. Täällä epäsuotuisat tulokset
on epäilemättä nähtävä yleisten raittiusolo-
jen taustaa vasten.
Molemmissa näissä maissa on kuitenkin
syytä ryhtyä yksityiskohtaisesti tutkimaan
tieliikennelakien sisältämien alkoholimää-
räysten vaikutuksia. Vaikka edellytetäänkin
näiden määräysten olevan tyydyttävästi laa-
dittuja, olisi ehkä oikeuskäytäntöä tehostet-
tava (näin varsinkin Tanskassa, jossa ran-
gaistukset ajosta alkoholin vaikutuksen
alaisena useinkin tuntuvat liian lieviltä). Jos
tutkimuksen tulos viittaa siihen, että Norjan
ja Ruotsin säännökset vievät voiton suoma-
laisilta, tanskalaisilta ja islantilaisilta keinoi-
na saada moottoriajoneuvonkuljettajat pi-
dättymään alkoholista ennen ajoa tai joka
tapauksessa noudattamaan mahdollisim-



















harkittava, olisiko Suomessa, Tanskassa ja
lslannissa syytä uudistaa ko. säännökset.
Silloin kävisi myös mahdolliseksi saada ai-
kaan monien toivoma yhtenäisyys lainsää-
dännön alalla. Tämä ajatus on tullut esille
Pohjoismaiden neuvostossa, joka on käsi-
tellyt §symystä liikenneturvallisuuden
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edistämisestä Pohjolassa. Tällöin kiinnitet-
tiin erikoista huomiota alkoholitapauksissa
ilmeneviin vaaramomentteihin. Neuvoston
jäsenten mielestä olisi varmasti tervetullut-
ta, jos maat voisivat sopia moottoriajoneu-
vonkuljettajia koskevan raittiusvaatimuksen
yhtenäistämisestä kautta linjan.
